





 : خلفية البحثاألول الفصل 
املعهد  . يُعرفيةاإلسالم يساهم ىف الرتبية غري رمسيةمن مؤسسات كان املعهد  
 )العربية( فندوق مأخوذة من كلمةما كلمة "فوندوك" دولة إندونيسية. أ إبسم "فوندوك" ىف
فيها العناصر و  .(8 :8102)كومفري،  أو حمّجر أو مأوى بسيط أو دار ضيافة أُوتيلتعين 
اجد والطالب واملسالشيخ  هي اصةاخل هاؤسسات اخأخرى. ومن نناصر املاخلاصة خبالف 
 .(02 :8101ذا نور ايدي، )  ةيالدين النتبو  سننوامل
ملريب واملعلم ا ابإلضافة إىل مؤسس فيهوالشيخ . املعهد ىف كان الشيخ ننصرا مهما 
فال لذلك . (55: 0828)ظوفري،  يتفرغ الشيخ لإلسالم كامال و الشريف للطالب واجملتمع.
ا. يكتابأو   انا كشفهي علوماتاملشانر و املفنار و اخأنن  نتيجة الشيخ صلأن حي يستحيل
 رتاثالتاب كلحضارة املستقبل. ومن نتائج اخأفنار هي  لهمة معلومة م وتنون تلك النتائج
والفلك  الفرائضو  فالتاريخ والفقه والنحو والصر  خمتلف التخصصات مثل فيها تناقشاليت 
 ىف القدمية نة املخطوطاتخلزا امهم نون املخطوطة الدينية للمعهد شيأوت .وغريها




سابقة  الخذ املعلومات . وأتتطة نلى املعلومات اليت قد سلفشتمل املخطو ت 
)ابريد،  لولوجيةابلدراسة الف ينيسإندو تبحث املخطواطات ىف  ،للحاضر. فال نجب
 لوبيس الياند قالتو . منذ القرن الثالث قبل امليالدلولوجي فنرف مصطلح . (8 :0881
 النسخطبق حتقيق . وينسم حتقيق النسخ ابللغة العربيةإبتعرف  لولوجيةفال نإ  .(01 :8110)
 تحافظشيئ مهم لفاحملافظة نلى املخطوطات أما  نلى مطالعة املعىن ىف جوهر النص.
نشرات  لىنمرها ن اليت يبلغ طوات حملافظة املخطوطاتاخل. ومن خطوطات نن التالفامل
حبيث  وطاتاملخط ها زخزن فييتتنظيم درجة حرارة املنان الكما التايل:  مئات السنني أو
قتل تو . صلًبا صبح الورقتبورق خاص حبيث  ةتعفناخأوراق املتغلف يصري متعفنا. و ال 
. فضال نن احملافظة (1-3: 8118)مجاريس ،  كل الورق بر  النيماوايتأت اليت ساحيقامل
ها لتحافظ وغرضحتوايت املخطوطة. ما نميقا مبهتمينون الباحث  ،لقة املخطوطةخ  نلى 
 فنرة ىف النص ليفهم اجملتمع.
ة واجلاوية البالي ةبلغات خمتلفة مثل اللغ ياإلندونيس ىفاملخطواطات تنتب  
. خمتلف نواننت نلى حتتوي املخطوطا،ولذلك اخأجنبية.ابللغة ية و و يالية واملو والسوندا
ة والقصص نايحلا اليت حتتوي نلىيف املنتبة الوطنية  يةطات املاليو جممونة املخطو مثال 
سرتني يغري ذلك. أما الذي اإلسالمي و  ر واخأدب النبوية والتاريخ والقانون والعادات والشع




 خمزنة ىف املخطوطاتتلك  وتنون. ابملخطوطات ملواملؤسسات اخأخرى اليت أت واملتاحف
فيها  املؤسسات اليتمن عهد فهو امل. فأما اجملتمع أو مملوكة لشخص من جيل إىل اجليل
الغربية  يجاو  ىفالدينية  خطوطاتاللغة املستخدمة يف كتابة امل ت. وكاندينية خمطوطات
حتتوي . لثقايفا بادليتأثر ابلت. وذلك ية واجلاويةو العربية والسوندا اللغة خمتلفة مثل:
ديث والنحو حلواالتوحيد والفقه والتفسري  نلى فن من الفنون مثل الدينية خطوطةامل
 . (00-1: 0812ل ، ي)رونن صوفتربدة وأصول الفقيه والالرف وقاصدة صوال
 املعهد بزايرة (field research) امليدانية ثو حستعمل البت ،جرد املخطوطات يف  
وىف هذا املعهد  .اوي الغربيةاجل كولون، أستناجافور، سرييبون، مرياتفدا "بونتيت بيسانرتين"
 لشيخ حممد زين  وكتاب التصوف للشيخ كتاب التوحيد وكتاب النحومثل  خمطوطات 
ولذلك  .ل مسرقندي وجمرابت واملعراج والعديد من املخطوطات اخأخرىئمساو حممد طهري 
 طوطة املعراج.يبحث الباحث خم
 ننرفة املتعمقة املع ىلتاج إحت ولذلك .ابللغة العربيةتنتب  خمطوطة املعراج كانت  
ة القدمية ن املخطوطإ ،ذلكل. نشف حمتوايت املخطوطةالو  البحثستنشاف و إللالعربية 
ما يف الصفحة ككتابتها.  ىف   ملخطوطة املعراج اخأخطاء تاجملتمع بسهولة. ووجد هالن يقرأ




ُعْوَن اَْلَف َمَلٍك ِمَن اْلَمََلئِْيَكِة اْلُمَقرَِّبْْيَ   َمَعُهَما َسب ْ
السطر  ىف اَْلَماَلئ َنة . مث اخأصحخاطئة هي اَْلَماَلئ ْيَنة  و يف السطر السادس كلمة 
 :التاسع
ْنَسانِ   َاْصَغُر ِمَن اْلِبَغِل َواَْكََبُ ِمَن اْلَِْماِر َوَفْحُدَها َفْحَذ اْْلِ
ذ  اخأصحو والنلمة اخلاطئة هي َفْحَد وكلمة َفْحُذ   َفخ 
يم للصفحات وتالشي اخأحرف يف ترق ندم ،ةالنتابىف اخأخطاء  الفخب 
ودراسة  يةالقدرة نلى فهم اللغة العرب يفهمها. ولذلك حيتاج إىلقارئ لال يعّقدس خطوطاتامل
 ولوجيةبدراسة الفيل تحبثاليت قد  . وتنون املخطوطة(8 :0881)ابريد، الفيلولوجية لنشفها 
بولوجي خأدب وخأنرترو نلى تقدمي الفوائد للتخصصات اخأخرى مثل: نلم اللغة وا قادرة
 .(8 :0825)ساو، نية والقانون والفلسفة يخ والفولنلور والدوالتاري
أو  ص م مدلنيب حمنظيمة  ةبعثنلى طوطة املعراج توي خمحت ،نند نلم النصوصو  
 ،ولوجيةلالف دراسةلنن املخطوطات القدمية اب حبث وربّ  .املعراجو ما يسمى ابإلسراء 
 تاج إىل حبثحي ،ولذلك. ابقني يف إندونيسيانتائج أفنار العلماء الس أن حيافظيجب ف
م اللغة العربية قسرؤية . كما وجدان ىف احلاضر ل نلى املعلومات املفيدة ىفو حلصاملخطوطة 




اإلسالمية  زانةساس اخلجمال اللغة العربية وآداهبا نلى مستوى اآلسيان نلى أ ىفني ومنافش
 ."8185ول نام احمللية حب
ني وهذا أساس الباحث  .هافهمتو  أقر ت أنزال تال ذات قيمة إذا كانت املخطوطات   
لون الورقة إىل ال حتولتو  قدميةحالة املخطوطة  وكانت خمطوطة املعراج. بحث ىفاملهتمني ابل
و  طوطة املعراج خم لنشف الباحث اولحي ،الف نلى خطإ التأليفخب. ابهتة كتابةاخأصفر
 الباحث لمعستيو . نلمية نوزك  ىف انفعةأن تنون  حىت .سهل قراءهتا وفهمهاتحبيث 
مال اخأدبية املعراج مع اخأنخمطوطة بني إلرتباط التساوي أو اإلختالف اخأن يطلب  ياتناص
نص يف العمل ( أن كل 061: 8113كما ذكرت جوليا كريستيفا يف )برادوبو ، . اخأخرى
 .هلا نالقة ابلنص املوجود مع اخأنمال اخأدبية اخأخرىقتباسات اخأديب هو جزء من اإل
العالقة مع تطور الزمان واملنان حبيث خيلق الحًقا أوجه تشابه وتعارض يف العمل  ذلك ل
 .اخأديب
 البحث ديدالفصل الثاين: حت
 بناء نلى خلفية البحث السابقة فتحديد هذا البحث كما يلي: 
 املعراج؟ خمطوطة. كيف وصف 0




 ؟قصة املعراج لنجم الدين الغيطى بني خمطوطة املعراج وكتاب عالقةال . كيف3
 أهداف البحث الفصل الثالث : 
 :ليتكما   حثبال ا، فإن أهداف هذالبحث أناله  بناًء نلى حتديد
 .املعراج ملخطوطة الوصف ملعرفة. 0
 .املعراجلنص  ةرتمجالو  سخالنقيق حت ملعرفة. 8
 .قصة املعراج لنجم الدين الغيطى وكتاب بني خمطوطات املعراج العالقة ملعرفة. 3
 فوائد البحث:  الفصل الرابع
 دثت ىفلة للنشف نن الثقافة اليت حوسي فيلولوجيةتعترب دراسة  ،يف تطورها 
اللغة والتاريخ والقصص والعادات وطرق الزرانة والطب والدين  هيالثقافة فا أمو . املاضي
(. لذلك أن ينون هذا البحث قادرًا نلى تقدمي 8: 8108وغريها )نبد هللا وآخرون ، 
ات نلمية مسامه فهيفوائد النظرية الأما و . مسامهات وفوائد من الناحية النظرية والعملية
ية وآداهبا يف قسم اللغة العرب ىفميع اخأكادمييني جل رجعوم .خاصة دراسة الفيلولوجية ىف
ذا هل ة العملي الفائدةو  .خاصة جامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلنومية ابندونج




 الدراسة السابقة:  سالفصل اخلام
 :منهاف دراسة الفيلولوجيةدام إبستخ القدمية ثو أما البح 
ي كلية ىطوطة اهلمزية بوشريي" رسالة مفتاح السالم بعنوان "خمم ،  8181نام  ىف  
 انن جونونج جايت اإلسالمية احلنومية ابندونغ. حيتويو اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة س
سن ح مزية البوشريي والربزجني لإلمام جعفر بنى العالقة النصية بني خمطوطات اهلنل
احمليي"  بيان هللا لسيخ نبدرسالة إمياس رمساوايت بعنوان "خمطوطة ،  8108نام  ىفو  .الربزجني
اشتمل  .انن جونونج دجايت اإلسالمية ابندونغو كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة س  ىف
ن هللا املشهوري اءمن أوليها الشيخ نبد احمليي وهو اليت تصور  صوفتالبحث نلى تعاليم ال
 .ة الغربيةياو اجليف 
دراسة  خرب املعراج "خمطوطة نجائب بعنوان رمحتياري اليبارسالة س،  8108نام  ىف 
انن جونونج جايت و كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة س  ىف  "سردى السيمائية
اإلسالمية احلنومية ابندونغ. حيتوي نلى اخأحداث العظيمة اليت مر هبا النيب حممد مث 
  .حتليلها ابستخدام السيميائية السردية
نقشبندية من ال ىف صوفتيوي هزمية بعنوان "تعاليم الرسالة يوليا د،  8102نام  ىف 




بة املخطوطة منتو انن جونونج جايت اإلسالمية ، ابندونغ. هذه و اإلنسانية ، جامعة س
درية لقا ىف طريقةصوف تال صفحة. حيتوي نلى  28حتتوي نلى خبط السوندانيز العريب ، و 
  .النقشبندية
ليل اهلدى بعنوان "خمطوطة ندو املقصود من معىن ضا ير ، رسالة  8101نام  ىف 
ن انو كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة س  وجود لعبده اجلوين بن إمسانيل" ىفوحدة ال
د  ة الوجو . ونرف الوحدر خلق النون. حيتوي نلى جوهندونغجونونج جايت اإلسالمية ، اب
 كالوجود هللا ىف الداته.
دراسة لاب "بونتيت بيسانرتين"ولذلك يقصد الباحث لبحث خمطوطة املعراج  
مساندة حملافظة . يرجو هذا البحث  (intertekstual)الفيلولوجية ودراسة التناص
 .ة السابقةاخأنمال اخأدبي ستنشاف القيم الواردة ىفخأو  .ندونيسياملخطوطات القدية ىف إ
 أساس التفكري س :داسفصل الال
الفيلولوجية يهدف إىل اإلكتشاف النص   أن  (00 :0881) ةر اسييت ابر  ذكرت كما 
وتنون  ص واملخطوطة.هي النففيلوبوجية الحبث ىف  . وأما املوضعج املاضيةئكنتا
،  )سوفرايدي ايباوكتا شفهي وكان النص ىف دراسة الفيلولوجية .ايداملخطوطات شيأ جتري




 راحل يف وصف املخطوطةامل ومن (18: 8105مان فتح الرمحن )و ذكر ن .املخطوطة  كاملة
 .وحتديد حمتوى النص وسنة النسخ وحتديد التأليفمخطوطة لل احلالة املادية حتديدهي 
ها رقم املخطوطة وحجمفهي وصف املخطوطة  تقدميها ىفنلى جيب  أما الذيو 
تقدمي  ،ذلك وبعد .وملخص احملتوايت (kolofon)  النولوبوننوع النتابة واللغة و و  اوحاهل
هل قراءهتا سحىت تجل إنتاج نسخة من النص خأ حتقيق النسخ  وكان.  حتقيق النسخ 
ن املخطوطة الفردية نونانوع املخطوطة . ومن (8 :8100،  )سوفرايدي اجملتمعمها وفه
 فهي املخطوطة الوحيدة ومل تنسخ قط. املخطوطة الفردية. وأما واملخطوطة التعديدية
 .تعددةامل ةنسخال املخطوطة اليت تتنون منواملخطوطة التعديدية هي 
 (metode diplomatik) الطريقة الدبلوماسية مها  طريقتان فرديةلمخطوطات الول
  الطريقةتغيريات يف دونب املخطوطات تبحث.  (metode standar)القيسية والطريقة 
 تصحيح وتقومي النص منأما الطريقة القيسية فهي  .ليس هلا أتثري كبريو  الدبلوماسية
 ومن( 8118ذكر إدوار مجاريس )مجاريس ،  . و(81 :8110)لوبيس،  النتابةو اخأخطاء 
 تقدميصوتية للنص و الة الرتمج تقدمي فهيالطريقة القيسية ستخدام إبحتقيق النسخ  راحل ىفامل
فسريات تقدمي التو  مالحظات التحسني تقدميو  التصحيحات لألخطاء الواردة يف النص





metode)  ة اخأساسيمنها الطريقة  ،ىف حبث املخطوطة املتعددةربع طرائق أ ووجد 
landasan)  املشرتكةالطريقة و (metode gabungan)  والطريقة املوضونية (metode objektif) 
الطريقة دمت إستخ (8110:82وذكر سوداردي )  (metode intuitif) .والطريقة البديهية
لنصوص من ا معجب عالية. وتستخدم الطريقة املشرتكةودة الات اجلاخأساسية للمخطوطة ذ
ات الطريقة املستخدمة يف بناء القرابة أو العالق. وأما الطريقة املوضونية فهي املخطوطة
  سخها.أتخد أفضل املخطوطات وتن البديهية والطريقة اخأخطاء املماثلة.ىف لمخطوطات ل
لعالقة ا نون التناص لنشفوي .التناسبدراسة الفيلولوجية و  تبحث املخطوطةو  
هو فديب اخأ نصالأن كل  (061 :8113 )فردوف، كريستيفا يفجوليا  ذكرت . املخطوطة بني
طور املنان تب ةنالق ذلك اخأدبية اخأخرى. ه نالقة ابلنص املوجود يفقتباس لإجزء من 
 ,ا كريستيفا للتناصية جوليرؤ يف  اخأديب. حًقا أوجه تشابه وتعارض يفوالزمان حبيث خيلق ال
 ناسبامل الاحلينأخرى بدون  نقطة من نقطة إىلحلركة عملية اللغوية واال فهوالتناص  أما
. (system penanda) أنظمة اإلشارة قة بنيوفيها نال  .proses diskursif )نملية استطرادية(
بية اليت  تتشابه اخأنمال اخأدولذلك،  .ةالسابق ةاخأدبي  يقراءفاملؤلف  التناص أسبابأما 
نن  ةنتيج ةنتوباملادة امل وتنونالسابقة.كتبها املؤلفون أو تشري إىل اخأنمال اخأدبية 
 .النصوص املتاحة
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 الكتابة نظام :  بعالفصل السا
 : وهف لبحثا هذ ىف أما نظام النتابة 
أهداف البحث و   بحثمقدمة حتتوي نلى خلفية البحثية وحتديد ال:  اخأول بابال 
 .النتابةنظام فنر و تال أساسالسابقة و  دراسةوائد البحث والوف
قيق النسج  حت و الفيلولوجيةدراسة  توى نلىاخأساس النظري حي : الثاين بابال 
 .(intertekstual)دراسة التناص ترمجة النص والرتمجة الصوتية و كوصف املخطوطة و 
 .البحث وخطواته ةقيطر  توي نلىحتبحث ال يةمنهج : الثالث بابال 
 ةرتمجالو  النسخ ققيملخطوطة وحتاوصف  نلىتوي حي  حتليل البحث : الرابع بابال 
 املعراج ةخمطوطلنشف العالقة بني  تنون دراسة التناص مث. صالنصوتية وترمجات ال
 .قصة املعراج لنجم الدين الغيطى وكتاب
 نتائج واإلقرتاحات.ال لىن توي: اإلختتام حياخلامس  بابال 
